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ABSTRACT
Abstrak. Pengukuran suhu, kelembaban dan kecepatan angin pada bangunan Rumah Kaca II Fakultas Pertanaian Universitas Syiah
Kuala diperlukan untuk mengetahui seberapa tinggi suhu dan kelembaban yang ada di dalam Rumah Kaca II serta untuk
mengetahui seberapa kencang angin di dalamnya, pengukuran ini bertujuan untuk mengetahui  kelayakan Rumah Kaca II.
Pengukuran suhu dan kelembaban diukur dengan menggunkan Arduino dengan menggunakan sensor DHT22 dan untuk pengukuran
kecepatan angin menggunakan  Anemometer. Data yang telah didapat kemudian diolah menggunakan metode statistik deskriptif
kemudian data yang telah diolah digunakan untuk menilai kelayakan Rumah Kaca II. Bentuk Rumah Kaca II Fakultas Pertanaian
Universitas Syiah Kuala tidak cocok digunakan pada daerah yang beriklim tropis, karena bentuk Rumah Kaca II temasuk kedalam
Greenhouse tipe Even Span, dimana tipe ini memiliki bentuk yang sama seperti betuk atap rumah dengan konstruksi dinding yang
tegak dan atap miring simetris dan ini merupakan bentuk Greenhouse untuk daerah subtropis. Sedangkan bentuk Greenhouse yang
cocok didaerah yang beriklim tropis yaitu Greenhouse tipe semi monitor, standar peak dan  modified arch, karena Greenhouse tipe
ini memiliki bukaan ventilasi di bagian atap dan bukaan ventilasi ini dibuat agar udara bersuhu tinggi dalam Greenhouse  dapat ke
luar dengan lancar. Dari data hasil pengukuran dapat disimpulkan bahwa Rumah Kaca II tidak layak digunakan untuk budidaya
tanaman yang biasanya dibudidaya pada Greenhouse seperti selada, kangkung, tomat dan pakcoy, karena memiliki suhu yang tinggi
mencapai 47 áµ’C dengan kelembaban 32 % serta kecepatan angin 0 m/s.
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